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Bald. 
&
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Castro，
 commentarius 
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1. 
q
u
a
n
q
u
a
m
 in 
72，
 1. 
generali mandato，
 quaerendi. 
34. 
ff. 
(D. 23. 2. 6
2
?
 &
 34) 1. 
qui liberos 19. 
1. 
si 
patre 
cogente，
 22. 
ff. 
de ritu nupt. 
(D. 23. 2
.
1
9
?
 
&
 22) 
1. 
in 
potestate m
a
n
e
n
t
e，
 10. 
&
 1. 
sed quae patris 
voluntati. 
ff. 
de sponsa1. 
(D.23. 1. 10. 
&
 12) 
Inst. 
de nupt. 
in 
princ. 
(1.
1.
10. pr.) ibi. 
consensum habeant parentum，
 in q
u
o
r
u
m
 potestate sunt. 
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 Inst. 
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 si 
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m
 apud. 
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 c. 
c
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m
 locum，
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14) &
 c. 
fin. 
32. 
quaest. 
2. 
(C. 32. q. 2) &
 
c. 
sufficiat. 
27. 
q. 
2. 
(C. 27. q. 2. c. 2) 
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g1. 
in 
d. 
c. 
fin. 
caus. 
32. q. 2. in 
verb. parentum. 
(C. 32. q. 2. c. 
16)(4) 
&
 g1. 
in c. 
fin. 
caus. 
36. 
q. 
1. 
in verb. 
consenserit (C. 36. q. 1. c. 3)(5) 
&
 ibi 
Archidic. 
(Archidiacon 
?
)
 n. 
4. 
)J兵士;!~穏や時点。
Zas. 
in!}. 
fuerat. 
Instit. 
de act. 
(1. 4. 6.29) P
a
u1. 
de Castr. 
in 1. 
si 
Socer. 
n
u
m
.
 
4. 
ff. 
de 
solut 
matrim. 
(D. 24.3.44?) Iason. 
consi1. 
133. 
n
u
m
.
 
12. 
vel 
14. 
Tartagni 
Alexandri. 
consi1ia
 consi1. 
1
 7. 
n
u
m
.
 
10. 
Barto1. 
in 1. 
obligantur. 
ff. 
de. 
action. 
&
 obligat. 
(D..44. 7. 4
3
?
)
 G
ai1. 
lib. 
2. 
observat. 
95. 
ubi c
o
m
m
n
n
e
m
 
dicit. 
&
 rationibus comprobat. 
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(1) 
g1. 
(X. 2. 2.10) c. 
Vacante imterio. 
Iste
邑
ergo
unus casus，
 in quo iudex ecc1esiasticus pt se immiscere seculari 
iurisdictioni. 
s. 
cu superior n
o
n
 inuenit. 
Alius est 
cu iudex secularis negligit facere 
iustitia: 
ut 
hic，
 uers. 
d
u
m
m
o
d
o
 &
 c. 
&
 j. 
c. 
prox. 
&
 ca. 
ij. 
arg. 
xxiii. 
q. 
v. 
administratores. 
Tertius est，
 c
u
m
 aliquid a
m
b
i
g
u
u
 
fuerit &
 difficile，
 &
 inter iudices uariatur. 
j. 
qui fi1. 
siunt leg. 
ca. 
per uenerabilem. circa m
e
d
i
u
m
.
 Quartus 
est in o
m
n
i
 crimine ecc1esiastico，
 puta usura，
 sacrilegio. 
&
 similibus，
 ut vj. 
q. 
ij. 
c. 
j. 
&
 xij. 
q. 
ij. 
nulli liceat. 
&
 infra，
 de usur. 
quoniam. 
Quintus est，
 cu
m
 per denuntiationem criminis causa defertur ad iudicemecc1esi-
asticum. 
supra tit. 
prox. 
nouit. 
I
t
e
m
 ratione connexitatis，
 ut in 
dote. 
infra，
 de dona. 
inter u
i
r
u
m
 &
 uxor. 
de prudentia. 
Istos casus c
u
m
 multis alijs comprehendit Host. 
his uersibus: 
Haereticus，
 simon，
 seuus，
 periurus，
 
adulter: 
P
a
x
 priuilegium，
 uiolentus sacrilegusque. 
Si uacat i
m
p
e
r
i
u
m，
 si 
negligit，
 ambigit a
n
 sit. 
Susp ectus 
iudex，
 si subdita terra，
 uel 
usus. 
Rusticus，
 &
 seruus peregrinus，
 feuda，
 uiator. 
Si 
quis poeniteat，
 miser aut 
sit，
 causaque mista. 
Si 
denuntiat ecc1esiae，
 quis iudicat ipsa. 
(2) 
g1. 
(I. 3. 6. 7) 
d. 
Generata... 
S
e
d
 s
e
c
u
d
u
m
 canones，
 ex
 latere transuerso aliud est. n
a
m
 q
u
e
m
 nos dicimus 
in 
secundo ，
 ipsi 
dicunt in 
primo: 
&
 q
u
e
m
 nos in 
quarto，
 ipsi 
in 
secundo: 
&
 sic 
de 
singu日
s:
ut 
Decret. 
xxxv. 
quaest. 
v. 
cat. 
y. 
S
e
d
 fuit e
o
r
u
m
 consideratio bona propter matrimonia:
…
ADDITIO... Hic no. 
hanc glossam，
 
quae allegatur quotidie，
 quod in concernentibus peccatum praeualet ius cano. etiam in terris imperij: 
&
 contra 
in 
n
o
n
 concernentibus peccatun praeualet ius cano. 
etiam in 
terris 
E
c c1esiae，
 vt per A
n
g
e
l
u
m
 hic. 
(3) 
g 1. 
(X. 5. 41. 2) Estote... Sciliωt qui sequitur in ipsa authoritate，
 scilicet，
 Nolite iudicare，
 &
 n
o
n
 iudicabimini. 
(4) 
gl， 
(X. 3. 26.10) m
.
 
Improbamus... Ita
 etiam credo，
 q. 
istud locum habeat super 
relictis 
ecclesiae，
 siue 
ad 
pias causas fauore religionis. 
j. 
c. 
prox i. 
sic n
o
n
 derogabit legibus... 
S
e
d
 ueriur 
uidetur，
 q. 
primo dixi. 
Alij 
uolut dicere，
 quod si 
agatur in 
foro seculari，
 seruada est 
legalis 
silenitas，
 si 
in 
ecclesiastico，
 stabitur 
istis 
decr. 
sed prius 
dictu magis placet. 
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(1) 
g
l， 
(1. 3.
1. 2a) b. 
Curiis. 
Erat etiam curia，
 siue corpus in 
qualibet ciuitate，
 quae curia indigebat officialibus 
vt negotia expedirentur: vt 
in 
Authen. 
de defen. 
ciuit. 
~. nulla in f. 
coll. 
ij... 
vel ipsemet filius 
post m
o
r
t
e
m
 
patris se offerre，
 no
 extantibus legitimus，
 vel pater testamento illud dicat，
 legitimus fiebat. 
vt in Auth. quib. 
mod. 
nat. 
effici. 
sui. 
~. quod vere. 
&
 ~. si 
quis igitur. 
coll. 
vj. 
sicut sit 
remissio peccatorum his qui vadunt 
vltra mare. 
(2) 
gl， 
(X.
1. 31. 4) i. 
M
i
n
u
s
 idoenae. 
Sic patet q. 
patronus 
laicus 
licet 
psentet 
indignu，
 no
n
 
est 
priuatus 
nec 
priuadus potestare praesentadi，
 sed in 
collegio seu ecclesiastica psona aliud est: 
quia 
si 
collegium 
eligat 
uel 
praesentet indignu ，
 est ipso iure priuatus. 
s. 
de elec. 
cu 
in 
cuctis. 
Id邑
credo
de 
clerico 
patrono. 
q
u
o
d，
 no
 
parcit ei ，
 si 
praesentet idignu i
m
o
 priuatus est 
eode 
m
o，
 uel 
salt邑
priuandus
est，
 sicut 
uides 
in 
alio 
art. 
clericus patronus variare n
o
 pot，
 laicus pot a
n
q
u
a
 pr
記
録
ntatus
sit 
cofirmatus. 
j. 
de iure pa. 
cu aut. 
&
 haec 
pote
邑
ratio，
quare laico patrono dantur tantu quatuor m
e
n
s
e
s
 a
 t邑pore
uacationis. 
j. 
d. 
iu. 
patro. 
cu. 
ppter. 
collegio uero siue clericis 
datur sex m
邑ses
per illa 
constitutio-n
邑
j.
de cocess. 
praeben. 
nulla. 
quia 
laicus 
n
o
 
pr旬
atur
potestate praesentadi，
 licet 
indigunu praesentet. 
clerici 
vero s. 
ic 
v
n
d
e
 hic 
sit 
q
u
e
d
a
m
 compensatio 
hincinde: 
quia laici 
grauatur in tempore，
 &
 releuantur in 
alio: 
quia 
n
o
 
puniunt: 
&
 quia 
clerici 
puniuntur 
elig
吾d
o
uel praesentado indignu，
 releuatur in 
maiori t邑pore:
&
 q
a
 clerici 
m
a
g
i
s
 debet 
esse 
discreti，
 &
 scire 
iura ，
 ideo punintur si 
peccat in electionibus 
seu 
praesentationibus，
 &
 clerici 
patroni 
eod邑
iure
utuntur 
in 
praesentando ，
 quantu a
d
 poena si 
delinquat，
 sicut clerici 
elig邑do，
ar. 
praed. 
c. 
cu. 
aut
邑.
Q
u
i
d
a
 t
a
m
e
n
 dicunt，
 
q. 
a
d
 superiorem deuoluitur prouisio ecclesiae，
 cu laicus patronus praesentat 
indignu. 
in 
auth，
 de san. 
epis. 
~. 
si. 
quis oratorij. 
domu. 
coll. 
ix. 
t
a
m
邑
iure
nostro n
o
 cauetur hoc expresse: 
&
 ideo s
t
a
n
d
u
m
 est canoni，
 &
 
n
o
n
 legi. 
Ber. 
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(1) 
gl， 
(X.l. 14.3) f. 
Q
u
i
 seipsos. 
Q
u
i
 e
n
i
m
 praelatum eligitur: 
&
 m
i
n
o
r
 sit，
 no
n
 debet esse sub patris potestate. 
。
。
?
ar. 
ff. 
a
d
 treb. 
n
a
 q
u
o
d
 
a
d
 ius. 
&
 ff. 
d. 
a
d
u1. 
sic 
eueniet. 
&
 C. 
d. 
1eg. 
tu. 
1. 
u1t. 
instit. 
d
e
 
excu. 
tut. 
~. 
minores. 
&
 ff. 
a
d
 M
a
c
.
 
fi1
i
u
m
 habeo. 
Argu. 
contra. 
ff. 
d
e
 adop. 
per 
adoptionem. &
 ff. 
d
e
 
ijs，
 q. 
sunt 
sui 
ve1 alie. 
iu. 
filius 
f
a
m i1
ias. 
&
 ff. 
m
u
.
 
&
 ho. 
&
 ij. 
&
 ff. 
d
e
 
iud. 
c
u
m
 praetor. 
in 
fin. 
vbi 
dicitur，
 nihil 
interesse，
 an
 iudices in 
potestate，
 an
 sui 
iuris sint，
 &
 presbyter，
 dicitur i
 potestate patris esse. 
C. 
d
e
 epis. 
&
 c1e. 
auth. 
presbyteros. 
instit. 
q
ui. 
m
o
i
u
s
 pa. 
pot. so1. 
~. 
fi1
ius f
a
mi1i
as. 
licet adipiscatur honores: 
r
e
m
a
n
e
t
 
t
a
m 邑
in
potestaぬ
patris.
per ista 
iura videtur q. 
sacer ordo n
o
n
 1iberet a
 patria potesta. 
L
a
u
r邑.
&
 alij 
dicunt，
 
q
u
o
d
 q
ui1
ibet sacer ordo liberat a
 patria potestate. 
q
u
o
n
i
a
m
 liberat a
 dominica quae m
a
i
o
r
邑
episcopali
ordine 
habes... 
dignitas patriciatus s01uit ius patriae potestatis: 
ergo m
u
1
t
o
 fortius sacerdotium &
 q
ui1
ibet sacer ordo. 
(2) 
g1. 
(C.
1. 3. 54) 
h. 
Absolutus. 
per emancipationem puta. Acc. 
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(1) 
g1. 
(X. 4.
1. 29) 
b. 
Stipu1atio. 
Stipu1atio 
poenae 
in 
sponsalibus 
apposita，
 no
n
 
tenet 
propter 
rationem 
quae 
redditur in 
linea: 
sed arras datas 
pro sponsalibus 
perficiendis，
 amittit 
qui 
resi1
it 
sine 
iusta 
causa. 
C. 
d
e
 
spon. 
1. 
u1t i. 
&
 ff. 
d
e
 uerb. 
oblig. 
Titia u
n
d
e
 haec decreta. 
s
u
m
p
t
a
 fuit C. 
d
e
 inuti1. 
stip. 
1. 
ij. 
&
 hic. 
S
e
d
 uidetur q
u
o
d
 i
d
e
m
 sit 
inarra q
u
o
d
 dicitur d
e
 poena，
 quia e
a
d
e
m
 est 
ratio 
utrobique: 
ergo 
e
a
d
e
m
 debet 
esse 
prohibitio ，
 &
 i
d
e
m
 ius s. 
d
e
 confir. 
c
u
m
 di1ecta 
c
u
m
 alijs 
concor. 
ibi 
positis. 
&
 S. 
d
e
 
trans1a. 
inter 
corporalia sed secus est 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
1eges，
 ut 
dicit 1. 
praedicta. 
d
e
 
spon. 
ff. 
&
 C. 
d
e
 inuti. 
stipu. 
1. 
ij. 
V
e1. 
dic，
 qu
o
d
 arra est res fauorabilis，
 &
 etiam m
a
t
r
i
m
o
n
i
u
m
:
 &
 ideo arra potest esse in matrimonio: 
poena uero 
non: 
quia res est odiosa ，
 ut ibi 
dicitur. 
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(1) 
g1. 
(C. 32. q. 2. c. 
16) g. 
Parentu. 
secundu. 
canones licet 
filiae 
praeter v01untat
邑
parentu.
nubere. 
V
n
d
e
 nec est 
necessaria patris 
v01untas q
u
a
n
t
u
m
 a
d
 
h
o
c，
 quin teneat m
a
t
r
i
m
o
n
i
u
m，
 1icet 
n
o
n
 a
d
 sit 
v01untas eius: 
alias b
n
 
dico requirendum eius cosensum: m
a
x
i
m
e
 si 
est minor. 
v
n
d
e
 corrigitur ilI
id 
instit. 
d
e
 
n
u
p
 
in 
princip. 
N
u
m
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
quid 
ergo patet e
a
m
 dotare tenetur? Sic arg. 
2. 
ff. 
de ritu nup. 
qui liberos. 
&
 ponitur hic vel pro &
.
 
(2) 
gl. 
(D. 23. 2. 24) o. 
Intelligenda. 
nisi 
contractu sit 
protestatus，
 vel quod sit 
concubina，
 vel quod n
o
n
 sit vxor，
 
quod dic vt d. 
1. 
in concubinatu. 
E
t
 distingue plen邑
c
u
m
aliquis ad aliqua cosuetudinem habet: 
aut ad e
a
m，
 quae 
est honestae vitae，
 &
 ingenua; 
aut ad e
a
m，
 que est inhonestae. 
P
r
i
m
o
 casu，
 aut protestatur quod loco concub-
inae habet，
 aut tacet，
 aut quod n
o
n
 loco vxoris. 
P
r
i
m
o
 casu est concubina. 
E
t
 secundo 
vxor 
fauore (b) 
(b. 
H
o
c
 v
e
r
u
m
 est iure 
ciuili. 
Iure 
canonico 
vxor 
n
o
n
 
praesumitur. 
30. q. 
5. c. 
2. Glossa in c. 
illud. 
extra de 
traesumttut. 
1.
初
concubinatu.
f. 
de concubinu.) mulieris:
世t
kic，
 &
 j. 
de concui. 
1. 
in concbinatu ~. 
j. 
Tertio 
casu nec vxor ，
 nec matrimoniu，
 &
 sic stuprum est. 
Si a
u
t
e
m
 n
o
n
 vult esse vxor，
 eo casu quando tacuit，
 vir 
n
o
n
 compellitur，
 &
 dicetur struprum. 
si 
vero inhoneste 
vixit 
quandoque: at 
tunc 
honeste 
viuit，
 lic色
t
n
o
n
 
ingenua，
 &
 sic sola destination色
animi
efficitur cocubina: 
vt d. 
1. 
in concubinatu. 
in trin. &
 1. 
seq. 
non vxor: 
vt 
hic in fine. 
Si 
inhoneste viuat，
 cu
m
 nec m
a
t
r
i
m
o
n
i
u
m
 praesumitur，
 stuprum comittitur，
 vt C. a
d
 leg. 
Iul. 
de adult. 
1. 
si 
ea，
 quae tibi. 
duo etiam t
a
t
u
m
 coitus sunt liciti 
s
e
c
u
n
d
u
m
 leges，
 sc. 
c
u
m
 concubina，
 &
 vxore，
 
alij 
o
m
n
e
s
 sunt illiciti. 
s
e
c
u
n
d
u
m
 decreta vnus tantum. 
sc. 
c
u
m
 vxore: 
c
u
m
 alia 
vero，
 fornicatio. 
A
C
C
V
R
S
.
 
A
D
D
I
T
I
O
.
 C
u
m
 glo. 
dicat supra ibi，
 fauore mulieris，
 &
 c. 
dic hoc v
e
r
u
m
 de iure ciuili: 
sed de iure canonico 
est secus: 
quia vxor 
no 
praesumitur: 
sed est coitus illicitus: 
vt xxx. 
q. 
V. c. 
j. 
&
 no. 
ter gl. 
in c. 
illud. 
extra 
de traesumtt. &
 in c. 
ex tarte. 
extra de 
γestit. 
stol. 
s
e
c
u
n
d
u
m
 B
A
L
.
 
(3) 
gl. 
(X. 2. 23. 11) 
1. 
V
x
o
r
e
m
 tenuerit. 
S
e
d
 quare requiritur alia 
probatio 
cu 
cohabitatio 
sufficiat 
ad 
matri-
m
o
n
i
u
m
.
 ff. 
de ri. 
nup. 
in ribere? R
n
.
 
illa 
est presumptio legis，
 sed canon n
o
 praesumit esse matrimoniu nisi 
probetur propter periculum anime. 
xxx. 
quaest. 
v. 
c. 
i. 
(4) 
gl. 
(D.23.
1.
12) i. 
Eligat. 
ergo si 
d
i
g
n
u
m
 
eligat 
pater，
 contrahutur 
sponsalia 
sine 
voluntate 
filiae: 
secus 
t
a
m
e
n
 asseritur in filio: 
vt 初
Ifr占
1.
T
γox. 
IOAN... S
e
d
 t
a
m
e
n
 vbi d
i
g
n
u
m
 eligat pater，
 cotrahit c
a
u
s
a
m
 ingra-
tudinis，
 nisi 
consentiat: 
vt fit 
in aliis 
causis: 
vt in 
autk，
 vt. 
cu de at. cog. ~. si 
alicui. 
col. viij. 
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(1) 
g1. 
(X. 4.13. 6) b. 
N
e
c
 affinitas. 
H
i
c
 reprobatur il10ru opinio，
 qui dicebant，
 q
u
o
d
 
per 
fornicarium 
coitum，
 
n
o
n
 
contrahitur 
affinitas，
 &
 infra eo. 
cap. 
p
e
n
u1. 
&
 ult. 
arg. 
xxxv. 
q. 
iij. 
nec e
a
m
.
 
A
r
g
u
.
 
contra. 
ff. 
d
e
 
gradibus. 
n
o
n
 facile. !i. 
sciendum. 
&
 !i. 
affines. 
sed il1a
 n
o
n
 obstant. 
(2) 
g1. 
(X. 4.13. 8) 
E
X
 literis. 
Affinitas superueniens r
u
m
p
i
t
 sposalia 
d
e
 
futuro. 
C
o
m
u
n
i
s
 
diuisio. 
Secuda 
pars 
ibi，
 nos autem. 
A
b
b
.
 
Sic. 
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(1) 
g1. 
(C. 35. q. 5. c. 2) A
d
 s
e
d
e
m
 C
A
S
V
S
.
.
.
 in fine prohibet s
u
b
 a
n
a
t
h
e
m
a
t
e，
 ne
 in quaestionibus d
e
 m
a
t
r
i
m
o
n
i
b
u
s
 
d
e
 m
a
t
r
i
m
o
n
i
o
 quis coputet gradus alio m
o
d
o
 q. 
hic dicitur in h
o
c
 ca. 
(2) 
g1. 
(X. 4.14. 9) i. 
Remotior. 
Si uis scire 
in q
U
Q
 g
r
a
d
u
 aliquae d
u
a
e
 psonae diuersarum linearn sibi attineant，
 
recurre d
e
 c
o
m
u
n
e
m
 stipietem siue p
a
r
e
n
t
e
m，
 .a 
q
u
o
 descederut，
 &
 descende aequaliter c
o
m
p
u
t
a
n
d
o
 per a
m
b
a
s
 
lineas ，
 quousque altera il1aru p
r
i
m
o
 occurrat:
…
c
u
 u
n
a
 distet quarto gradu，
 alia 
quinto 
a
 coi 
parente，
 qu
o
d
 
planu est uidere. 
&
 quoto g
r
a
d
u
 remotior persona distat a
 c
o
m
m
u
n
i
 par吾
te，
toto dis 
tat a
 quolibet 
alio 
des-
cendente per aliam lineam uerbi gratia: 
...ideoque recte potest il1u
m
 habere in u
i
r
u
m，
 &
 q
ui1ibet 
d
e
s
c
e
n
t
e
m
 
a
 Petro (
C
o
m
u
n
i
s
 parens) per aliam lineam 
posset 
accipere 
c
u
m
 o
m
n
e
s
 il1ae 
personae 
huic 
sint 
in 
quinto 
gradu. 
H
o
c
 in 
arbore melius uidetur. 
(3) 
g1. 
(X. 4.14. 8) f. 
In secundo &
 tertio... 
Persona addita persone per carnis copula m
u
t
a
t
 genus，
 &
 n
o
n
 gradu. 
genus dico attinetiae. 
uerbi gratia: 
E
g
o
 &
 frater m
e
u
s
 s
u
m
u
s
 cosanguinei p
r
i
m
o
 g
r
a
d
u
 cosanguinitatis 
frater 
m
e
u
s
 ducit uxore，
 illa 
est persona addia persone per carnis copula，
 illa 
m
u
t
a
t
 
g
e
n
 
attin吾
tiae，
i. 
alio 
genere 
attin 吾
tiae
attinet m
i
h
i，
 q
 frater m
e
u
s
:
 quia ille
吾
m
i
h
i
consanguineus，
 &
 illa 
est 
m
i
h
i
 
affinis: 
s
 n
o
 m
u
t
a
t
 
gradu:... 
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(1) 
g1. 
(D. 3. 
2. 13. 7) 
q
 Poena. 
regulam ponit，
 q
u
a
m
 postea restringit. 
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(1) 
gl. 
(X. 2. 24. 28) 
e. 
Debent. 
Contra id 
quod hic dicit，
 signantur multa contraria: 
quia regula 
utriusque 
iuris 
dicit，
 quod contra leges 
fit 
pro 
infecto 
h
a
b
e
n
d
u
m
 
est. 
x. 
distinct. 
uides 
nec 
i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 
ualet 
cotra 
hoc 
factum... c
u
m
 i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 n
o
n
 sit 
uniculum iniquitatis... 
N
a
m
 expedit mulieribus 
saluas 
habere 
dotes 
suas，
 
ut iueniat aliquos quibus nubere possint. 
ff. 
soluto matrimonio. 
1. 
j. 
S
e
d
 
canon 
considerat 
utilitat邑
animae.
Vel dic，
 qd tunc praeiudicat ei 
mulieri i
u
r
a
m
e
n
t
u
m，
 quando alium 
de 
potest 
consuli 
mulieri 
ut 
dicitur 
in 
authentic. 
siue a
 me
.
 
Ioannes ita 
soluit 
has 
otrarietates. 
Aliter pot dici，
 qd. 
siue mulier 
possit 
consulere 
aliunde sibi，
 siue non. 
n
o
n
 potest uenire contra i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 sponte praestitum，
 &
 sine 
dolo uel metu. E
t
 licet 
cotractus talis 
n
o
n
 uideatur obligatorius ，
 qu
a
n
t
u
m
 
est 
de 
sui 
natura，
 ta
m
e
n
 
sine 
aliqua 
turpitudine 
potest 
seruari i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 super eo praestitum. 
unde hic consideramus potius accessorium，
 qu
a
m
 principale 
propter 
periculum animae，
 ut hic dicitur: 
sicut alias obligatio n
o
n
 tenet，
 ta
m
e
n
 i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 super hoc praestitum debet 
seruari. s. 
e
o
d
e
m
 debitores. 
Praeterea prohibitio huiusmodi alienationis fundi dotalis 
n
o
n
 
est 
perpetua: 
quia 
secundo post biennium consentiat mulier，
 bene tenet. 
in authenti. 
praedicta siue 
a
 m
e
.
 
V
n
d
e
 multo 
fortius 
i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 potest confirmare quod prius n
o
n
 ualebat: 
ut quasi 
pro consensu secundo 
habeatur. 
E
t
 
illa 
con-
traria superius inducta intelliguntur de illis ，
 quae perpetuam habent 
c
a
u
s
a
m
 
prohibitionis，
 &
 in 
sua 
natura 
turpia sunt: 
ut patet ex contrarijs. 
unde si 
i
u
r
a
m
e
n
t
u
m
 ibi 
interueniat 
n
o
n
 
tenet ，
 cu
m
 possit 
seruari 
sine 
interitu animae …
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(2) 
g1. 
(1. 2. 8. pr.) c. 
Prohibetur. 
nisi 
prouocetur ad diuisionem fundi dotalis: vt C. de fun. do. 
1. 
fi. 
I
t
e
m
 nisi e
x
 
necessitate: 
vt. 
C. de li. 
causa. 
1. 
j. 
c
u
m
 vniuersitate; 
vt ff. 
de fundo. 
1. 
j. 
Ite
m
 nisi 
vertatur ad vtilitatem 
mulieris: 
vt f
f
 de iu. 
do. j. 
fi. 
(3) 
gl. 
(D. 29. 1. 41. 1) c. 
Cadere potest. 
quia ea cognouit: 
vt j. 
de his qu
沼
e
vt 
indjg. 
1. 
mulierem. 
&
 facit C. de. 
?
?
?
?
?
?
dona. 
inter virum &
 vxo. 
1. 
ij. 
in alio 
secus: 
vt j. 
de d
側
a.
1. 
affectionis. Ite
m
 hoc，
 nisi tempore mortis bonae 
opinionis erat absque suspicione: 
vt s.ω
1. 
neque. ~. ij." 
&
 n
o
 suspicio. 
sic C. de codicill. 
1. 
quamuis. 
&
 C. 
de iudic. 
1. 
atertissimi. 
Acc. 
(4) 
g
l， 
(C. 32. q. 2. c. 16) 
g. 
Parentum. 
B
e
n
e
 
dicit. 
quandoque 
e
n
i
m
 
inueniutur 
mulieres 
contra 
sua 
c
o
m
m
o
d
a
 
laborare. 
C. 
de spon. 
si 
pater. 
hoc t
a
m
e
n
 ad honestatem referas. 
extra de desponsa impu. 
tuae. 
(5) 
g
l， 
(C. 36. q.
1. c. 3) 
o. 
Consenserit. 
in fornicatione: 
alias 
n
o
n
 redditur. 
